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?اﻟﻨﻈﺎم اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺒﻌﻲ
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حام القضائية، يقدمه الطرف الذي صدر احم ليًا أو جزئيًا لغر صاحه أمام حمة 
 اا'
ااستئناف طر يق عادي للطعن ى)
أعى درجة من تلك الىG  أصدرته؛ هP دف إصاح ما شابه من خطأ، ومن م= يمG  تعديه أو إلغاؤه. وقّدر امر= ّ ع أن أحد اح)صمں ) 
صلية قد يفوت ميعاد ااستئناف عى نفسه أو ر ى) اP حم اعu064906450627G دا  ًعى أن خصمه م يستأنفه، فإذا قدم خصمه 
 الدعوى اا'
ى)
 قانون أصول اu06440645062Dا u064306450627ت امدنية أن يعود فر فع استئنافًا تبعيًا، عى الرم) من تفويته 
 ى)
 اميعاد، أجاز ه امر= ّ ع اا' ردى)
استئنافًا ى)
ميعاد ااستئناف أو رضائه اP حم ابتداًء، فااستئناف: إما أصى ، أو مقابل، أو تبى . وااستئناف التبى هو ااستئناف الذي ر د 
 مواهP ة امستأنف رم) انقضاء ميعاد ااستئناف وقبوه للحم. فان ابد من دراسة ر= وط تقدم ااستئناف 
به امستأنف عليه ى)
صى ومقابلته اP استئناف امقابل، وأيضًا دراسة 
التبى ومدى ر) ورة دفع الرسوم القانونية عنه، بل ودراسة عاقته اP استئناف اا'
ة ااستئناف التبى ، ومدى جواز تقدم استئناف تبى عن 
إشااته، وى : طرق تقدم ااستئناف التبى وموانعه، وحتوا ت اح'
ير ) تبى .  
اا'حام الصلحية أو تقدم مG
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.
??
An appeal is a way to challenge the judicial decisions submitted by the party that is not satisﬁed with 
the decision of the court. An appeal is submitted to a higher court in order to reform the potential fault in the 
judicial decision which, as a result, can either be modiﬁed or cancelled. One of the parties might be satisﬁed 
with the judicial decision, or does not appeal to the court within the time limit for the appeal based on the 
fact that the other party does not appeal to the court. However, in case the other party submits an  appeal 
to the court, the Law of Civil Procedures allows the ﬁrst party to submit a collateral appeal even if  the  time 
limit of the ordinary appeal has expired; in this case, the appeal is either collateral or cross appeal. This 
study will deﬁne the collateral appeal and will  deal with the conditions of submitting it, the importance of 
paying the legal fees, the conditions that  prevent the submission of  the collateral appeal, and the contents 
of the collateral appeal list. The study will also show the relationship between the original appeal and the 
collateral appeal, compare the original appeal with the cross appeal, explore its problems that relate to 
how collateral appeals can be prevented, the contents of the list of cross appeals, and the possibility of 
submitting a collateral for the resumption conciliation provisions or making consequential exception.
Keywords: Appeal; Collateral Appeal; Cross Appeal.
    
      
        
       

      
      

      
      
       
  
        
2033
806
    
 1988  24  
176  2006  16  



 

      
 
 
:ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻤﻫأ
    
      

     
      
      


     

:ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ
  
??
200226
  2006  16   
 


      
    
     
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   294 1988
      
        
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

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       
     
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     
       

       
    

      
     
      
      
       
       
       
        
        
        
       
  
 4132006  
36819885981998
     
       
       
        


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     
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     

      
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     
       
      
       
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        

     
      

    
       
??
      
1711993
      

   


      



       

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا طوﺮﺷ
    
       
       

   
2003      
839
   178  
   1   
     
       

       
       
       
    179  
3692009
       
        

     
       
37142001
       
      
        

4179
 651     
      
     


        
      
52311      
   413  2006

19524
200543
    2008  108 
     

    
        
8402003
     
       
 55581     
      5459

      

69552081966
??
      
      



       
      
      

7231965
     

     
      
        
       

 لﻼﺧ ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا مﺪﻘﻳ نأ :ﻲﻧﺎﺜﻟا طﺮﺸﻟا
 ﺔﺤﺋﻻ ﻪﻴﻠﻋ ﻒﻧﺄﺘﺴﻤﻟا ﻎﻴﻠﺒﺗ ﺦﻳرﺎﺗ ﻦﻣ مﺎﻳأ ةﺮﺸﻋ
 :ﻲﻠﺻا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا
179     
      


  8262003
 
       
     237  
       
      

20033632012
836
      
      
     
       
    7386
  –     413
        
       
   
      
82941988
       
     

 ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ زﻮﺠﻳ ﻻ :ﺚﻟﺎﺜﻟا طﺮﺸﻟا
 ،ﻲﻠﺻا  فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا  ﻲﻓ  ﻪﻴﻠﻋ  ﻒﻧﺄﺘﺴﻤﻟا  ﻦﻣ  ﻻإ
 ﻲﻠﺻا  فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا  ﻲﻓ  ﺎﻫﺬﺨﺗا  ﻲﺘﻟا  ﻪﺘﻔﺼﻟو
 ﻰﻟإ ﻻإ ﻪﻬﻴﺟﻮﺗ زﻮﺠﻳ ﻻ ﺎﻤﻛ ، (294ص : 1988 ،ﺐﻏار)
 فﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺎﺑ  ﺎﻫﺬﺨﺗا  ﻲﺘﻟا  ﻪﺘﻔﺼﺑو  ،ﻒﻧﺄﺘﺴﻤﻟا
ﻲﻠﺻا
       


 

9386
     
       
      


   249 1988 
      
      

     


??



8382003
 زﻮﺠﻳ ﻻ ذإ :ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻞﺤﻣ :ﻊﺑاﺮﻟا طﺮﺸﻟا
 ﻪﻓﺎﻨﺌﺘﺳا زﻮﺠﻳ ﻻ ﺎﻤﻴﻓ ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ
      ،dﻴﻠﺻأ

      
        
     
  
     
      
      
19838382003
679
     
    179  
      


     
    10 
      1792
     

     
     

112002147
     
      

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
 ﻲﻠﺻا  فﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺎﺑ  ﻪﺘﻗﻼﻋو  ﻲﻌﺒﺘﻟا  فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻦﻋ هﺰﻴﻴﻤﺗو
   1792  
     
     
2372
  
       
     

     



لوا عﺮﻔﻟا
ﻲﻠﺻا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺎﺑ ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﺔﻗﻼﻋ
     
     


     
83920037457461965
      
 

  413 2006 
36820025981998







??
        

      
      
       
  
      
2941988

      
     
      
      
     



12156223373   
 


170



 
     
   
      
1792       
       
     
13124934288



       
     
     
     
      
       
     
       
       

      

   ﺚﻟﺎﺜﻟا عﺮﻔﻟا
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﺰﻴﻴﻤﺗ
     
       

     



     

2003  8621983  
     839
      
       
     
    14867 1994
     
    
     

??

       
1965  
615 2001  780 779
20033851988616
837838
    

 


     
153861988

     

      
       
    
     
      

        


      
      
7471983   
1983   615616 2001
8422003742
     
     
   169    

       
       

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا
ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ تاءاﺮﺟإ

 
179
     
     
  
       


   

    
       
      

ﻪﻌﻧاﻮﻣو ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ قﺮﻃ
     

      
237
16
     
      


لوا عﺮﻔﻟا
ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘـﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ قﺮﻃ
    
     
??
     
      
     

      
      
2001 7791965  
  384 1988 750
1720052327
      
      
     




     
      




      
843 2003    
3642002

413       
      
     

      
     
18
     

     
      

      


191031975

     
  
       
7991965
36420028402003
     
    
       150




      
 

20
ﻲﻧﺎﺜﻟا عﺮﻔﻟا
ﻲﻌﺒﺘﻟا فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻊﻧاﻮﻣ
      
       
         
   
 
        

          
6802003
8392003
??
     
     

      

      


       
        

21

       

        
       
2212472008
       

2003     680 2003   
6122001839
      

     
       
       
  
      



  – 1
      
      

 –2
   

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
 مﺎﻜﺣا  ﻦﻋ  ﻲﻌﺒﺗ  فﺎﻨﺌﺘﺳا  ﻢﻳﺪﻘﺗ  زاﻮﺟ  ىﺪﻣ
ﻲﻌﺒﺗ ﺰﻴﻴﻤﺗ ﻢﻳﺪﻘﺗ وأ ،ﺔﻴﺤﻠﺼﻟا

    23365366 1988
      

2003    
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28






    
     

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    
107
    
       
      
      


   
2419072000
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  
     
      


12




179




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

      
179



      
       
  
       
      

       
       
      


       
      
       
2621512002


      


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

        
       

ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا
      

       
      
      
       
    
      
  
    
 

      
     
     
      

      

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       

       
      
       



  
      


        


     
      

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
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
      

      
"
55197418
    25  26
597
103197519
15721975
53196420
1516
687
28111973     21
   27  49 
745
  23472008 22
 –1"29102008
       
     1791 


"
 23
      
       

12
       

     119897 

 
       
366 –365
1907200024
9492000
1198199725
6151997
 21512002     26
??
    2082002
37782004     
"122005
2928

        
179
      
      
     
       
9852003     

:ﻊﺟاﺮﻤﻟا
1983
1983     

1983

    2003    
     

1977
     

   1998   
"
"


     1

    2007 

1965

1965 –1964
     

1961
     

2002
198814
    2001  

2009

2011
      


1924

   1983    
"     
   2 " 

   1993   
     
     

2003
" –"

??
1987
""

2001

1994
     

   1987   



  2006  

1988
     

   2004   



    "
    "

1988 –1987

